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NUM 167 
No se t/ublica los domingo* ai diat feitivcs, 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
j oor TOO para amortización «le empréstitos. 
ile [ooíianón y M m n M m 
C I R C U L A R 
ORDEN MINISTERIAL de 14 de Ju-
niode 1933{Bo\eün Oficial del Estado 
de 29 del mismo mes y año), apro-
bando la Clasificación de las uías 
pecuarias del término municipal de 
Grajal de Campos. 
Visto el expediente incoado para la 
Claí-ificacióii de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de 
Grajal de Campos, provincia de León, y 
RESULTANDO: Que ante petición 
del Servicio de Concentración Parcela-
ria, la Dirección General de Ganadería, 
a propuesta del Servicio de Vías Pe-
cuarias acordó proceder al reconoci-
miento e inspección de l a s existentes 
en el citado término municipal, desig-
nando para la práctica de los trabajos 
ai Hento Agrícola del Estado D. Sdvi-
no Maupoey Blesa, quien realizó su 
cometido acompañado de un técnico 
uei servicio de Concentración Paroela-
ví /n Í1Ct^ndo Posteriormente el pro-
nfnl e.. asificación c o n base en l a 
AvSaC1.0n testifical realizada por el 
yuntam^nto en 20 de septiembre de 
tría HPI S116^0 a la vista ^ planime-
co v ^ a;:r?1,?0 del ^stituto Geográfi-
liar haK- L91' como elemento auxi 
las A n S ^ sid0 oida la opinión de 
^utoridades locales. 
C l a í ^ A N D O : Que el proyecto de 
de W m n ^ e emitido al Servicio 
examen '"f1011 Pa^elaria p a r a su 
bi(1amentP • 0trme' siendo devuelto de-
fiettiplar L tNl )0 ; Que remitido un 
0 y otro TL^T010 al Ayuntamie i -
?s ^ la na Jefatura de Obras Públi-
íublica dpi n ? V l n c i a Para exposición 
[^do. el Primero 6 informe del se-
ri1Smo acom5[U-tamiento devolvió el 
k ^ ú * S^0^16"168' habiéndose 
' ^ c i ó n l í e n t e anuncio p a r a su 
ei tíoLETiN OFICIAL de la 
provincia sobre el período de exposi-
ción pública del expediente en el cita-
do Ayuntamiento. 
RESULTANDO: Que fue informado 
por la Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia y por el Sr. Ingeniero 
Agrónomo la pectur del Servicio de 
Vías Pecuarias. 
RESULTANDO: Que remitido el ex-
pediente a la Asesoría Jurídica del De-
pártame ;to, informó en el sentido de 
ser procedente su aprobación en la for-
ma propuesta por la Dirección Geaeral 
de Ganadería. 
VISTOS: Los artículos 5 al 12 del 
Reglamento de Vías Pecuarias de 23 
de diciembre de 1944, el artículo 22 de 
la Ley de Concentración Parcelaria 
de 10 de agosto de 1955, la Orden co-
municada de 19 de noviembre de 1956 
y la Ley de Procedimiento Administra-
tivo de 17 de julio de 1958. 
CONSIDERANDO: Que la Clasifica-
ción ha sido proyectada ajustándose a 
lo dispuesto en los artículos pertinen-
tes del Reglamento de Vías Pecuarias, 
sin que se hubiesen presentado recla-
maciones durante el período de expo-
sición pública y habiendo merecido 
favorable informe de todas las Auto-
ridades que han intervenido en la 
misma. 
CONSIDERANDO: Que en la trami-
tación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos legales. 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.°- Aprobar la Clasificación de las 
vías pecuarias sitas en el término mu-
nicipal de GRAJAL DE CAMPOS, 
provincia de León, por la que se decla-
ra existen las siguientes: FUERA OE LA ZONA A CONCENTRAR 
Vereda Zam' rana.—Anchura, vein-
te metros ochenm y nueve centíme 
tros (2 ),89 m.), V superficie aproxima-
da, ocho hectáreas veinticinco ár as se-
senta centiáreas (8 Has., 25 as. 60 cas.). 
DENTRO DE l A ZONA A CONCFNTRAR 
Colada de Villada.—Anchura, diez 
metros (10 m.), y superficie aproxima-
da, cuatro hectáreas cincuenta áreas 
(4 Has.. 50 as.). 
2. ° La dirección, descripción, longi-
tud y demás características de estas 
vías pecuarias son las que en el pro-
yecto de Clasificación se especifican y 
detallan. 
3. ° Todo plan de urbanismo, obras 
públicas o de cualquier oirá clase que 
implique modificación dé las «aracte» 
rísticas de las vías pecuarias que que-
dan clasificadas, precisará la corres-
pondiente autorización de este Depar-
tamento, si procediera, por lo que de-
berán ser puestos en conocimiento de 
la Dirección General con la suficiente 
antelación. 
4. ° Las vías pecuarias que atravie-
sen la población tendrán su anchura 
delimitada por la de las calles por don-
de discurran. 
5. ° Si en el término municipal exis-
tiesen más vías pecuarias que las cla-
sificadas, aquéllas no perderán su ca-
rácter de tales y podrán ser objeto de 
ulterior clasificación. 
6. ° Esta resolución será publicada 
en los «Boletines Oficiales* del Estado 
y de la Provincia para general conoci-
miento y agota la vía gubernativa, pu-
diendo los que se consideren afectados 
por ella interponer recurso de reposi-
ción, como previo al contencioso-ad-
ministrativo, ante este Departamento 
en el plazo de un mes, según lo dis-
puesto en los artículos 113 y 126 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1(>58, en relación con 
el artículo 52 de la Ley de 27 de di-
ciembre de 1956, reguladora de la ju-
risdicción comencioso-administrativa. 
Lo que comunico a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. — Dios guarde 
a V. I . muchos años. — Madrid, 14 de 
junio de 1963. — P. D., 'Santiago Pardo 
Canalis.—limo. Sr. Director General de 
Ganadería. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 15 de julio de 1963. 
El Gobernador Civil, 
3077 Antonio Aluarez Rementeria 
E X I M DIPDTMIOII PRIVIEl i l DE LEON 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autorización 
D. Elpidio Alonso Rubio, vecino de 
Valencia de Don Juan, para realizar 
obra de cruce aéreo con línea eléctrica 
en el C. V. de «Toral de los Gazmanes 
a Valencia de Don Juan» Km. 8, Hm. 3 
se hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Secre-
taría de e-ta Corporación. 
León, 10 de lulio de 1963—El Pre-
sidente José Eguiagaray. 
3046 Núm 1102.-33,15 ptas 
* 
* * 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción del Grupo Escolar de Co-
lle, Ayuntamiento de Boñar, por el 
contratista adjudicatario de las mismas 
D. Lucio Guardo García, y en cumpli-
miento del articulo 88 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
locales de 9 de enero de 9^53 se hace 
público con el fin de que las personas 
o Entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por daños 
y cualquier otro concepto, como per-
juicios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes de trabajo, etc., que de 
ellos se derive, puedan presentar sus 
reclamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Corporación 
durante el plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 19 de julio de 1963.—El Pre-
sidente, Julián Rojo. 3155 
Unto Nanl je Estaifta 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Rectificación del Padrón Municipal 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1962 
Habiendo examinado y dado mi con-
formidad a la Rectificación del Padrón 
municipal correspondiente al año 1962, 
de varios Ayuntamientos, se pone en 
conocimiento de los respectivos Alcal-
des para que en el plazo de diez días 
se presenten en las oficinas de mi 
cargo (Avda. José Antonio, núm. 20, 
1.° centro), un Comisionado, con ofi-
cio de presentación, encargado de re-
cogerlo, pudiendo autorizar al efecto 
también al Agente que tenga la repre-
sentación del Ayuntamiento en la ca-
pital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen reci-
bir la documentación en pliego certi-
ficado, deberán remitirme sellos de 
correos por valor de 1,50 pesetas para 
depositar el oportuno paquete a su 
nombre en la Administración Principal 
de Correos. 
Si en el plazo de diez días concedido 
no se hubiere presentado a recoger 
la documentación por los Comisiona-
dos municipales o remitido certificada, 
se enviará por correo oficial, sin certi-
ficar, cuya remisión se anunciará a los 
respectivos Alcaldes a través del BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia. 
León, 16 de julio de 1963—El Dele 
gado Provincial, P. A., José Manuel 
H. Arenal. 
RELACION QUE SE CITA 
Canalejas 
Cármenes 
Chozas de Abajo 
Riello 








o o / 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 5 de julio 
apareció inserta una comunicación de 
esta Delegación en la que se anuncia-
ban los municipios cuya documenta-
ción, referente a la Rectificación del 
Padrón Municipal del año 1962, había 
sido aprobada, concediendo un plazo 
de diez días para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo 
y son varios los Ayuntamientos que 
no han retirado dicho documento, se 
advierte a los que se expresan en la 
presente relación, que se les remite en 
el día de hoy en pliego que se depo-
sita en esta Administración de Correos 
para cada uno de dichos términos mu-
nicipales. 
León, 19 de julio de 1963 —El Dele-
gado Provincial, P. A., José Manuel 
H. Arenal. 
RELACION QUE SE CITA 
Alija del Infantado 
Armunia 
Barrios de Luna (Los) 
Boca de Huérgano 




Castrillo de la Valduerna 
Castropodame 
Cebrones del Río 
Cimanes del Tejar 
Crémenes 
Cabillas de Rueda 
Ercina (La) 
Joara 
Llamas de la Ribera 
Maraña 
Pedrosa del Rey 
Pola de Gordón (La) 
Posada de Valdeón 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranza del Bierzo 
Renedo de Valdetuéjar 
Ri 'ño 
Robla (La) 
Roperuelos del Páramo 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Poiam 
San Emiliano rolantem 
Santa Colomba de Curueño 
Santas Martas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sanegos Ia 
Soto y Amío 










Val de San Lorenzo 
Vallecillo 
Vecilla (La) 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaqiiemada 
Vegas del Condado 
Villablino 
Viiladangos del Páramo 
Víllafer 
Villamañán 
Villamartín de Don Sancho 
Villaornate 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villaverde de Arcayos 3147 
2 de 
acuerdo, 
SELEiCli PSIfll DE BU1 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 973, del año en curso, 
incoado contra D. Cayetano de la Sie-
rra Sánchez, de Garrafe, por infracción 
de lo dispuesto en el artículo^ del 
Reglamento de Delegaciones de ira-
bajo, se ha dictado con fecha 
mayo próximo pasado, un 
cuya parte dispositiva dice como sigue-
-Que procede imponer e imPuon^ Hp 
D. Cayetano de la Sierra Sánchez,^ 
Garrafe de Torio, la sanción de cíe 
pesetas». . i n en 
Y para que sirva de notiíicaciu' 
forma al expedientado D. Cayetan 
la Sierra Sánchez, en V 
dero y para su publicación en ei el 
TIN OFICIAL de la provincia, exp 
presente en León, a veintiséis ae j _ 
de mil novecientos sesenta y 2 0 
José Subirats Figueras. 
* * * 
Don José Subirats Figueras, Delegad 
Provincial de Trabajo den^¡enteíle 
Hace saber: Que en el expe ^ 
sanción núm. 972, del e %h' 
incoado contra CARBONEb ^  ueS-
BAN, por infracción 
to en el artículo 237 
10-9-54, se ha dictado el día 
10 de 
. . . n e n i o , c u y a parte 
MJIÍO a ? l ; Hice c o m o s igue: ' Que pro-
t ^ l l m e .mpongo a GARBO 
di tone del Bier-
^ ^ n c i ó n de ríen pesetas», 
-o,ia & n n p sirva de notiticacion ei 
V Sd iea tado , CARBONES * » i g j j n e u i ^ ' ' 
'^^ ARAN de Torre del Bierzo, y 
PEL , nubiicación en el BOLETÍN 
para su F ^ provincia, expido el pre-
QFICIAL u ón a veifltiséis de junio de 
^fnovecientis sesenta y tres.-José 
¿imtsFigueras.^ 2860 
* * 
W Subirats Figueras, Delegado 
nrión núm. 1.006, del año en actual, 
incoado contra D. Agustín Gutiérrez 
n h n de León, por infracción de lo 
HÍnuesto en el artículo 13 del Decreto 
Í S 59 se ha dictado el día 12 del 
¡ L en curso, un acuerdo, cuya parte 
ri soositiva dice como sigue: *Que pro-
cede imponer e impongo a D. Agustín 
Gutiérrez Lobo, de León, la sanción 
de cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Agustín 
Gutiérrez Lobo, en ignorado paradero 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sei teen León, a veintiuno de junio de 
mil novecientos sesenta y tres.—José 
Subirats Figueras. 2861 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. José Gue-
rra González, vecino de Astorga, se ha 
presentado en esta Jefatura el día vein-
tinueve del mes de marzo de 1963, a 
las once horas y treinta minutos, una 
solicitud d» permiso de investigación 
de mineral de carbón de ciento dos 
Pertenencias llamado «PILAR», sito 
en el paraje Arroyo Valgrán, del tér-
mino de Espina de Tremor, Ayunta-
!^ent? de Igüeña, hace la designa-
ron de las citadas ciento dos perte-
nencias en la forma siguiente: 
lahnt0!Ilará como Punt0 de Partida 
can» n ma de una galería sobre la 
«pa llamada Congostas queexi-te 
hacia e"oye0steVaIgrán y qUe 86 tíÍrÍge 
diránS?meste punt0 de Partida se me-
gradn* n ^ en dirección Norte, 88,33 
ca. Desd te y se coIocará la 1.a esta-
Uey^H esta y en dirección Norte 
o^s v i ; Este se medirán 100 me-
ésta L 1 C?locará la estaca 2.a. Desde 
grados n ! 'rári 800 m- al ^orte. 88,33 
de ésta c y se colocará la 3.a. Des-
Xx^ ffran '^dirán 400 m. y al Norte, 
e^^ de ^ Este V 86 colocará la 4.a. 
??'33 graru8^^1^11400 m- al Norte, 
e^sde éot,08. .0este y se coló, ará la 5.a. 
?0s Este L ección Norte 1 i,67 gra-
deará la R a pedirán 200 m. y se co-
u- • iJe ésta se medirán 2.200 
metros dirección Este, 11,67 grados 
Sur y se Colocará la 7.a estai a. De ésta 
se medirán 400 m. dirección Sur, 11,67 
y se colocara la 8.a. De ésta se medi-
rán 800 m. dilección Norte, 88,33 gra-
dos Oeste y se colocará la 9.a. De ésta 
se medirán 200 m dirección Sur, 11,67 
grados Oeste y se colocará la 10.a. De 
ésta se medirán 100 m. en dirección 
Norte, 88 33 grados Oeste y se colocará 
la 11.a. De ésta se medirán 100 m. en 
dirección Sur, 11,67 grados Oeste y se 
llegará al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 13.177. 
León, 8 de julio de 1963.—Indalecio 
Gorrochátegui Jauregui. 3009 
* 
* * 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingenieio Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hagj saber: Que por D. Lorenzo 
Población Población, vecino de Boñar, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día veintiséis del mes de marzo de 
1963, a las diez horas, una solicitud 
de permiso de investigación de car-
bón (H), de trescientas sesenta y cua-
tro pertenencias, llamado «ARIANES», 
del término de Viego y Reyero, Ayun-
tamiento de Reyero, hace la designa-
ción de las citadas trescientas sesenta 
y cuatro pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida, 
la esquina más al Norte de la Iglesia 
de Viego (Iglesia Parroquial). Desde 
este punto, se medirán en dirección 
Norte, 1.200 metros, colocando la 1.a 
estaca. De 1.a a 2.a, con dirección Oes-
te, 2.600 metros. De 2.a a 3.a estaca, 
con dirección Sur, 1.400 metros. De 
3.a a 4.a, con dirección Este, 2.600 me-
tros, de 4.a a punto de partida, 200 me-
tros con dirección Norte, quedando 
cerrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 13.176. 
León, 8 de julio de 1963.-Indalecio 
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3 0 8 1 
Delegación de Indusfria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
npieeación de Industria a instancia de 
h Empresa «Precón, S. A.», domicilia-
da en Ve^ueliina de Orbigo, en soli-
citud de automación para instalar una 
linea eléctrica y un centro de transfor-
mación en dicha localidad, y cumpli-
dos ios tramites reglamentarios orde-
nados en las disposiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a la Empresa «Precon, 
S. A,» para construir una línea eléc-
trica a 10.000 V., de 240 m., derivada 
de otra de Eléctricas Leonesas, S. A,, 
y un ce itro de ransformación de 75 
KVA. en el taller de prefabricados de 
hormigón que tiene en Veguellina de 
Orbigo. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939. con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
Ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales siguien-
!;* El plazo de puesta en marcha 
sera de dos meses, contados a partir 
ae la fecha de notificación al intere-
sado. 
cpm íja instalación de la línea y 
d a ^ transformación se ejecutará 
npr^ uerdo con las características ge-
nni ues consignadas en el proyecto 
ción H iServido de base a la tramita-
se I feiexpecliente' debiendo adaptar-
cionp(;0?ossus detalles a las instruc-
e^atoS anrSrá.Cter general y Re^la-
rial de ^ PI0brados Por 0rden Ministe-
to de Vrf • íebrero de 1949yDecre-
33 Estfn^ de 1955-efec uaíT^ delegación de Industria 
laclón v nn nte las obras de i n s t a -
ComProbap-a Vez Ominadas éstas, las 
afecta al o, , necesarias por lo que 
Jones r J r ^ i m i e n t o de las condi-
^ electrip !ltarias de los servicios 
?.ndicionP?a(1 ^  asimismo el de las 
V en LiSp^ciales de esta resolu-
laUblica.en i t10n con la seguridad 
^sposiHr? orma especificada en 
Aciones-vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento defi-
nitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones lega-
les, quedando con posterioridad obli-
gado a solicitar de la Delegación Téc-
nica de Restricciones de la Zona la 
prestación del servicio, acompañando 
a la solicitud una copia del acta men-
cionada. La autorización del suminis-
tro se concederá, o no de acuerdo con 
las disponibilidades de energía del 
momento. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de 
febrero de 1949. 
León, 17 de junio de 1963—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2832 Núm. 1072.-223,15 otas. 
mmmm mmum DEL DDERO 
ANUNCIO 
DonJuan Bautista Várela Fernán-
dez, Ingeniero Director de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en uso 
de las facultades generales que le con-
fiere el artículo único de la Ley de 20 
de mayo de 1932, en el Decceto de 29 
de noyiembre del mismo año, y las 
especiales del apartado i): del articulo 
74 del Reglamento general definitivo 
de esta Confederación aprobado por 
Decreto de 26 de mayo de 1934, ha re-
suelto con esta fecha, declarar el canal 
de riego denominado «Acequia de 
Castañóm, que cruzados términos de 
Villamor de Orbigo, Hospital de Or-
bigo, Bustillo del Páramo, San Pedro 
Pegas, Villazala, Castríllo, San Pela-
yo, Huerga de Frailes, Santa Marinica, 
Valdesandinas y Regueras de Arriba 
y Abajo, en estado de deslinde, y en 
consecuencia, los dueños particulares 
de fincas que linden con el Canal, no 
podrán realizar trabajos en sus márge-
nes, que alteren la for.na y extensión 
del mismo, inscrita en él Registro de 
la Propiedad. 
Interin se hace el señalamiento de 
faja propiedad del Canal sobré el te-
rreno, para cuya operación serán cita-
dos los interesados, áe considerarán 
comprendidos en la mis^a las fincas 
colindantes en su total extensión, y 
denunciadas como abusivas las deten-
taciones que se realicen. 
Valladolid, 12de julio de 1963—El 





BASES para la provisión da una plaza de 
Sargento de la Guardia municipal. 
Primera—Para tomar parte en el 
concurso-oposición gue se . convoca-
rá al efecto, será condición indispen-
sable reunir las condiciones dé ca-
pacidad determinadas por el artícu-
lo 19 del vigente Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal; no hallarse incurso en ningu-
no de los casos enumerados en el 
artículo 36 del mismo; tener edad 
comprendida entre los veintiuno y 
cuarenta y cinco años de edad, talla 
mínima de 1,680 m. y perímetro to-
rácico proporcionado. 
La plaza está dotada con el sueldo 
anual de quince mil pesetas y emo-
lumentos reglamentarios. 
Segunda.—Las solicitudes serán di-
rigidas al señor Alcalde presidente 
de este Ilustre Ayuntamiento, de-
biendo ser presentadas en la Secre-
taría del mismo durante las horas 
de oficina, dentro del plazo de trein-
ta días, contados a partir de la pu-
blicación de la convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
En virtud de lo dispuesto en el 
número 2 del artículo 6 del Decreto 
de 10 de mayo de 1957, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre Ré-
gimen General de Oposiciones y 
Concursos de los Funcionarios Pú-
blicos, no se exige a los aspirantes 
la presentación previa de documen-
tos, siendo suficiente, para ser ad-
mitidos, que manifiesten en sus ins-
tancias, expresa y detalladamente, 
que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas siem-
pre a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación 
de aquéllas y aportando, si fueran 
propuestos, en el plazo de un mes, 
los siguientes documentos: 
1) Certificación de nacimiento, 
expedida por el Registro Civil co-
rrespondiente, debidamente legaliza-
das si éste radicase fuera de la de-
marcación de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
2) Justificante de no hallarse in-
curso en las incapacidades del ar-
tículo 36 del Reglamento. 
3) Certificación de buena conduc-
ta expedida por la Alcaldía del Ayun 
tamiento de residencia del solicitan-
te y otra de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
4) Certificación negativa de ante-
cedentes penales expedida por el Re-
gistro Central. 
5) Certificado médico acreditati-
vo, de no padecer enfermedad ni de-
fecto físico que le imposibilite para 
el ejercicio del cargo 
Tercera,—El Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición estará 
constituido del siguiente modo: Pre-
sidente, el Sr. Alcalde o Teniente en 
quien delegue; Vocales, un repre-
sentante de la Dirección General de 
Administración Local, otro del Pro-
fesorado; el Jefe de la Policía Mu-
nicipal, actuando de Secretario el 
de la Corporación o funcionario en 
quien delegue. 
Cuarta.—Los aspirantes deberán 
someterse a examen de aptitud, con-
sistente en dos ejercicios, ambos eli-
minatorios: El primero, de lectura 
y escritura al dictado y resolver por 
escrito operaciones aritméticas, y 
otro oral, demostrativo de poseer ca-
pacidad profesional adecuada al car-
go, mediante contestaciones a las 
preguntas, sobre el temario que se 
inserta al final de estas bases, for-
muladas por el Tribunal. 
Previamente, los aspirantes serán 
sometidos a reconocimiento médico, 
quedando imposibilitados de actuar 
los que no resulten aptos 
Quinta.—Cada miembro del Tri-
bunal podrá conceder de uno a diez 
puntos en cada ejercicio, siendo ne-
cesario para obtener la aprobación 
alcanzar la puntación media total 
de diez puntos, mediante la suma de 
la de ambos ejercicios. 
Sexta.—Los exámenes tendrán lu-
gar en la fecha que oportunamente 
se indique, después de transcurridos 
dos meses desde la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Séptima—Finalizados los ejerci-
cios, el Tribunal hará la oportuna 
propuesta a la Corporación Munici-
pal, ajustándose al número de pla-
zas a proveer, que es el de una. 
Octava.—De acuerdo con lo dis-
puesto en el número 15 de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 
22 de enero de 1954, no se atribuirá 
la plaza mencionada para los gru-
por de Mutilados, Excombatientes 
y Huérfanos. 
Novena.—Las dudas que pudieran 
suscitarse una vez que el Tribunal 
se haya hecho cargo de la documen-
tación, serán resueltas por éste sin 
ulterior recurso. 
Décima.—Para los trámites com-
plementarios se faculta ampliamente 
a la Alcaldía. 
Undécima.—El opositor que resul-
te nombradó deberá tomar posesión 
del cargo en el plazo de treinta días, 
a contar desde la notificación del 
nombramiento. 
Duodécima.—En todo lo no pre-
visto en estas Bases regirá el Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, el Decreto de 10 de 
mayo de 1957 por el que se aprueba 
el Reglamento sobre Régimen Ge-
neral de Oposiciones y Concursos 
de los Funcionarios Públicos y las 
disposiciones complementarias. 
MODELO DE INSTANCIA 
D , de años de edad, 
con domicilio en , calle , so-
licita tomar parte en el concurso-opo 
sición convocado por el Ayuntamien 
to de Ponferrada para cubrir una 
plaza de Sargento de la Guardia 
Municipal, en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia núm.... de fecha a 
cuyo fin hace constar que reúne las 
condiciones exigidas, puesto que, 
A) La talla es de y el perí-
metro torácico de ........ 
B) No se halla incurso en las in-
capacidades señaladas en el artícu-
lo 36 del Reglamento. 
C) Observa buena conducta, ca-
rece de antecedentes penales y no 
padece enfermedad ni defecto físico 
que le imposibiliten para el ejerci-
cio del cargo. 
Los anteriores extremos los acre-
ditará cumplidamente si resultare 
admitido. 
(Lugar, fecha y firma) 
PROGRAMA 
Tema 1.—Organización actual del 
Estado Español—Leyes fundamen-
tales.—Las Cortes. 
Tema 2.—El Jefe del Estado.—Mi-
nisterios: Centros directivos que de 
ellos dependen y servicios que les 
incumben. 
Tema 3.—Consideración especial 
del Ministerio de la Gobernación. 
Dirección General de 
ción Local—Dirección p dinm 
Seguridad. Ueiierai 
de Tema 4.—Los Goberné 
les: Sus atribucionesiot0res Civi 
ndades provinciales ' as am-T 
Tema 5.~E1 Alcalde- S11 + . 
racter.—Autoridades loc^u lple ca 
Tema 6.-E1 A y u n t é 
La Comisión Permanente^0 Pl% 
misiones informativas Co. 
Tema 7-Los Funcionarios r. 
cipales—Mención especial !? M i -
licia Municipal en este ^ ^ > 
rarquias y subordinaciones Je-
Tema 8.-Acuerdos.-rw 
Provmdencias. Ordenanzas M ^ 
pales.-Bandos de la ASÍ. M 
Tema 9.-La Policía Munic pal 
mo servicio.-Relaciones y den!L ^ 
cías con otros organismos y 
dacks.-Servicios de la P o l i c l ^ j ; 
Tema lO.-Delitos y faltas.-Me. 
cion de los en que puedan incun?; 
los miembros de la Policía Mun 
cipal. l' 
Tema 11.—Multas.—Detenciones^  
Atestados—Prevención Municipal-
Entrada y Registros en lugar cerrl 
do—Otras actuaciones. 
Tema 12—Atentados contra la Au 
toridad, sus Agentes y Funcionarios 
públicos—Resistencia y desobedien-
cia a las Autoridades y sus Agentes 
Desacatos, insultos, injurias y ame-
nazas. 
lema 13.—Delitos de prevaricación 
infidelidad en la custodia de presos 
y documentos, denegación de auxilio 
prolongación y abandono de funcio-
nes.—Usurpación de atribuciones. 
Tema 14—Delitos contra la hones 
tidad—Cohecho—Malversación de 
caudales—Fraudes y exacciones ile-
gales. 
Tema 15.—Jefaturas de la Policía 
Municipal—Funciones educadora y 
preventiva de la Policía Municipal. 
Tema 16.—Código de la Circula-
ción : extensión, definiciones y orga-
nismos oficiales—Normas generales 
de la circulación. 
Tema 17.—Circulación urbana: 
tones, ganados, vehículos 1 
ción animal, automóviles, bicic^ J 
autobuses, tranvías y trolebuses 
Servicios públicos urbanos para 
jeros .' < 
Tema 18.-Señales de circulac^ 
a) de peligro; b) prohibitivas, ; de 
perativas; d) informativas, ^ 
ordenación y seguridad de ^ 
lación. denuncié Tema 19.-Infracciones, dei 
y multas sobre circulación. ^ 
Tema 20.-Ideas g^nf ^ 
de la Ley sobre uso V circu 
vehículos de motor, de ^ u 
bre de 1962. ^QS.-V 
Ponferrada, 6 de )u l ]9 .^a^ \ & 
Alcalde, Luis García ^ e u - . ^ . 
cretario, Apolinar Gome 
3110 Núm.UOl.-653' 
o de Primera Instancia 
JllZ9anúmero uno de León 
r.rlos de la Vega Benayas, Ma-
pon a^r!" juez de 1.a instancia nume-
i^s?ac pn funciones del número uno 
XA i f misma y su partido, por licen-
XadelTitu^r 
saber: Que en los autos de 
^^•«pntivo seguidos en este Juz-
Íui?ron el número 23 de 1963, se 
ga(r spntencia cuyo encabezamiento 
dnarte dispositiva dice asi: t 
yPtntencia.-En la ciudad de León, 
de junio de mil novecientos 
a nta V tres.-Vistos por D. Mariano 
S Sobredo, -Magistrado - Juez de 
VMnstancia número uno de la misma 
l^u oartido, los pre'edentes autos de 
inicio ejecutivo seguidos a instancia 
£ D Alberto González Bajo, mayor 
de edad, casado, industrial y de esta 
vecindad, representado por el Procura-
dor D. Jesús Antonio Berjón Sáenz de 
Miera, defedido por el Letrado don 
Adriano de Paz, contra «Viuda e Hijos 
de Tomás Sierra>, de La Vecilla, so-
bre pago de 8.632 pesetas de principal, 
intereses y costas; y 
Fallo.—Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta ha-
cer trance y remate de los bienes em-
bargados a la demandada Viuda e Hi-
jos de Tomás Sierra, de La Vecilla, y 
con su producto pago total al acreedor, 
de la suma de principal reclamada de 
ocho mil seiscientas treinta y dos pe-
setas con diez céntimos, intereses le-
gales de dicha suma desde la fecha 
de protesto, y al pago de las costas. 
Por la rebeldía de la demandada cúm-
plase lo dispuesto en el artículo 769 de 
laLey de Enjuiciamiento Civil—Así 
Por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: Mariano 
%)y Sobredo.-Rubricado. 
n n í i ^ que conste y remitir para su 
Publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
t & m c i ? ' a íin de Que sirva de no-
s 2 T A L D E M A N D A D O ' expido el pre-
novecfpn^ 011' a uno de Juli0 de mil 
la Vp?. ROS sesenta Y tres.-Carlos de 
cundo r a y a s - - E 1 Secretario, Fa-
3102 G0y-
Num. 1107.—139,15 ptas. 
Juzmo Primera Instancia 
Don c nUmer0 dos de León 
^tmdo STnle ia yega Benayas.Ma-rodosL i Z?eL Instancia núme-
pHa§o saber o LeÓn' y 811 partid0-S n o
e imitan Que en este Juzgado 
n0 a S L - U t o s de juicio ejecuti-
r Por ei p/^f domicilio. representa-3° r l  ' „ tnicili . r r t -
' Comra n ad0r Sr- Alvarez Pri-
vecino ViA^rflio Alonso Corre-
Aguac}^de Y^alón de Campos, 
t > Pese t a s^^ í3 ' SObre Pag0 de 
^ n d e S t ^ i m i e n t o y por reso-
^cna, he acordado sa-
car a publica subasta, por primera vez. 
termino de veinte días, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos y por el 
precio en que han sido tasados, los 
bienes que a continuación se relacio-
na, de la pertenencia de dicho deudor: 
Una casa, en el casco de Villalón de 
hampos, calle de los Lienzos s/n, com-
puesta de planta baja, piso y corral; 
linda: derecha entrando, casa de Félix 
Pérez; izquierda y fondo, de María Mu-
ñoz, valorada en 18.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado lás 
doce horas del día cuatro de septiem-
bre próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los lici-
tadores: que para poder tomar parte en 
el mismo deberán consignar en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ra- partes de la misma; que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si existieren, quedarán subsis-
tentes, sin destinar a su extinción el 
precio del remate, y que éste podrá 
hacerse en calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León a doce de julio de mil 
novecientos sesenta y tres. — El Juez, 
Carlos de la Vega Benayas—El Secre-
tario, Francisco Martínez: 
3104 Núm. 1103—126,00 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, 
Magistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número dos de los 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo núm. 214 de 1962, que se 
tramitan en este Juzgado a instancia 
de «La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León», representada por el 
Procurador D José Muñiz Alique, con-
tra D. Matías Miguélez Pérez, mayor 
de edad, labrador, y su esposa doña 
Amadora Alvarez Castellanos; D. Del-
fino Rando Pérez, mayor de edad, la-
brador, y su esposa D.a Asunción Mar-
tínez Rubio y D. Florencio Miguélez 
Pérez, mayor de edad, soltero, labrador 
y vecinos todos de La Mata del Pára-
mo, en situación de rebeldía procesal, 
sobre pago 10.224,00 pesetas de princi-
pal, intereses y costas; por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a pú-
blica snbasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, los bienes que 
luego se describirán, sin suplir previa-
mente la falta de títulos y por el precio 
de su tasación: . 
j o £)eia propiedad de D. Matías 
Miguélez Pérez. 
Una casa en el casco del pueblo de 
La Mata del Páramo, Ayuntamiento 
de San Pedro Bercianos, a la calle de 
las Viñas, s n., con una fachada de 
unos 20 metros y de fondo 60, todo 
aproximadamente, includia en el fon-
do la huerta aneja a la misma, 
linda- derecha entrando, Raimunda 
Miguélez; izquierda, Félix Sánchez; 
fondo, Anastasio Castellanos y frente, 
calle de las Viñas construida ,de tapia 
y cubierta de teja. Valorada en 40.000 
pesetas. 
Una finca rústica, en dicho pueblo 
al pago de camino de Urdíales o Azan-
jal, regadía por pozo y pie, de cabida 
aproximada, sobre 18 heminas, divi-
dida en dos porciones por el camino 
Gallarda; linda toda ella: al Norte, 
César Castellanos; Sur, el mismo y Bo-
nifacio Sarmiento; Este, herederos de 
Sabina Pérez y Felipe González, y al 
Oeste, camino de Urdíales. Valorada 
en 21.000 pesetas. 
2. ° De la propiedad de Delfino 
Rando Pérez. 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino, al pago del Gatiñal, de 2 hemi-
nas de cabida, regadía por el pie, que 
linda; por el Norte, Fernando Francis-
co; Sur, Antonio Alvarez; Este, camino 
y Oeste, Alfredo Mielgo. Valorada en 
4.000 pesetas. 
Otra al pago de Los Campanos, de 
cinco celemines de cabida, regadía por 
el pie, que linda: al Norte, Agustín 
Sarmiento Francisco; Sur, Florentino 
Martínez; Este, reguero y Oeste cami-
no. Valorada en 3.000 pesetas. 
3. ° De la propiedad de D. Florencio 
Miguélez Pérez. 
Una finca rústica plantada de viña, 
en dicho pueblo de La Mata del Pára-
mo, al pago «El Cuarto», de tres hemi-
nas de cabida, que linda: por el Norte, 
Albina Ramos; Sur, Agustín Sarmiento 
Fernández; Este, Desiderio Sarmiento, 
hoy Florentino García y Oeste, Ser-
vanda Ramos. Valorada en 4.110,00 
pesetas. 
Otra finca en el mismo término, pa-
go «Sapera» de dos heminas de cabi-
da, de regadío por el pie, que linda: 
por el Norte, Florentino García; Sur, 
Blas Pérez; Este Graciano Franco y 
Oeste, Emilio Ramos. Valorada en 
4.000,00 pesetas. 
Para el acto del remate, se ha seña-
lado las doce horas del día cinco de 
septiembre próximo, advirtiéndosé a 
los licitad ores que para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o Esta-
blecimiento destinado al efecto, el 10 
por ciento del avalúo de los bienes; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la ta-
sación, y que el remate podrá hacerse 
en calidad de ceder a un tercero. Que 
las cargas y gravámenes anteriores, si 
existieren, quedarán subsistentes sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en León, a diez de julio de 
mil novecientos sesenta y tres.—Carlos 
de la Vega Benayas—El Secretario, 
Francisco Martínez. 
3050 Núm. 1100.—283,50 ptas. 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
la villa de Cistierna y su comarca 
(León). 
8 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas seguido en este Juzga 
do con el número 11 del corriente año, 
por maltrato de obra y lesiones, en el 
que han sido condenados como res-
ponsables en concepto de autores los 
encartados José Cornado Salgueiro y 
Florentino Regueiro Fernández, cuyo 
domicilio tuvieron en Vegamián (Pan 
taño de Porma), recayó providencia 
declarando firme la sentencia y acor-
dando proceder a practicar la oportuna 
tasación de costas y responsabilidades 
en la siguiente forma: 
Arresto menor impuesto, cinco días 
a cada uno de los encartados. 
Derechos Tasas Judiciales por 
Registro • • • 20 
Idem en la sustanciación del 
juicio, diligencias previas, eje-
cución, cuatro Cartas-Ordenes 
al Juzgado de Paz de Vega-
mián y expedición de las mis-
mas . . . 445 
Reintegros dp papel invertido.. 14 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial y Justicia Municipal. . . . 22 
Honorarios médicos . . . . 125 
TOTAL GENERAL .. — . . 626 
Corresponde al encartado ejecutado 
Florentino Regueiro Fernández. 
Arresto menor impuesto, cinco días. 
Mitad de las costas y reintegros ju-
diciales, 250,50 pesetas. 
Y para que sirva de notificación al 
ejecutado Florentino Regueiro Fernán-
dez y por medió de inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por ha-
berse ausentado recientemente e igno-
rando su actual paradero y a quien 
por la presenté se le hace saber de que 
éri un plazo de tres días puede presen-
tar ante este Juzgado las reclamacio-
nes que crea íustas, expido y firmo la 
presente en Cistierna, a once de julio 
de mil novecientos sesenta y tres.— 
Ricardo Cuesta. — V.0 B.0: El Juez Co-
marcal, Germán Baños García. 3056 
Cédula de notificación 
Don Isidoro García Fernández, Secre-
tario del Juzgado de 1.a Instancia 
de Villalón de Campos y su partido. 
. Doy fe: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía seguidos 
a instancia de D. Luis Cuni Mercader, 
como Presidente legal representante 
de la Cooperativa Comarcal del Cam-
po, del partido de Villalón, contra los 
herederos de D. Enrique Alonso Martí-
nez y contra quienes se crean con de-
recho a su herencia todos ellos en re-
b'eldía;-se ha dictado la siguiente sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia—Villalón de Campos, a 
seis de julio de mil novecientos sesen-
ta y tres.—Vistos por el Sr. D. Satur-
nino Pérez Fernández-Viña, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y su 
partido los presentes autos de juicio 
ordinario de menor cuantía seguidos 
en este Juzgado entre partes: de una 
y como demandante D. Luis Cuni Mer-
cader, mayor de edad, casado, Inge-
niero Agrónomo, vecino de Madrid, 
como Presidente y representante de la 
Cooperativa Comarcal del partido de 
Villalón y de su Sección * Caja Agrí-
cola Regional*, representado por el 
Procurador D. Pascual Muñoz Muñoz, 
y defendido por el Letrado D. Telesfo-
ro Gordaliza Martínez, y de otra como 
demandado la herencia de D. Enrique 
Alonso Martínez, y contra los que se 
crean con derecho a ella, vecinos de 
Albires, que han s<do declarados en 
rebeldía, sobre reclamación de can 
tidad, y 
Fallo—Que estimando la demanda 
promovida por D. Luis Cuni Mercader, 
como Presidente de la Cooperativa 
Comarcal del partido de Villalón, Sec-
ción *Caja Agrícola Regional», que ha 
estado representado por el Procurador 
D. Pascual Muñoz Muñoz, debo con-
denar y condeno a los herederos acep 
tantes de la herencia de D. Enrique 
Alonso Martínez, al pago de la canti-
dad de veintiún mil pesetas, más el 
cinco y medio por ciento de dicha 
cantidad en concepto de intereses a 
contar del día veinticinco de enero del 
presente año; sin hacer especial con-
dena en costas.—Así por esta mi sen-
tencia que será notificada a los de-
mandados rebeldes en la forma preve-
nida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, si no se solicitare su notificación 
personal en término de quinto día, 
definitivamente Juzgado, lo pronun 
cío, mando y firmo.—Saturnino Pérez 
Fernández-Viña,—Rubricado. 
La anterior sentencta fue publicada 
el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y sirva de notificación en forma 
a los demandados rebeldes herederos 
de D. Enrique Alonso Martínez y cuan-
tas personas se crean con derecho a 
ella, libro y firmo el presente en Villa-
lón de Campos, a diez y seis de julio 
de mil novecientos sesenta y tres.^-
Isidoro García Fernández. 
3125 Núm. 1104.—199,50 ptas. 
Requisitoria 
Yagüe Sastre, Juan, hijo de (sin pa-
dre reconocido) y Rosario, natural y 
vecino de León, de 21 años de edad, 
sol ero, de profesión Encuadernador, 
legionario del Tercio Duque de Alba I I 
de La Legión, de guarnición en Ceuta 
y procesado en la causa núm. 902-6 i , 
por el presunto delito de deserción, 
comparecerá en el término de quince 
días a contar de la publicación de la 
presente, ante el Teniente Juez Ins-
tructor del Banderín Central de Engan-
che de La Legión, en Madrid, D. Fran-
cisco Vidal Ortiz, u otra Autoridad en 
el punto en que se encuentre, bajo 
apercibimiento de ser rWi 
jelde. aeclarado re 
Madrid, 12 de julio de IQR. 
mente Juez Instructor. 
.309] 
Notaría de D. Juan A-Viliaioh 
lórzano, Ordoño I I , 32-tjr J w ^ 
1_ vruL> & Le6n 
E D I C T O 
En esta Notaría de mi cargo • 
truye acta de notoriedad pdra7r, i118' 
la adquisición por prescripciS^ 
derecho de aprovechamiento clpa«Uo 
derivadas de los manantiales ¡fl] 
Praderon, El Valle de la Cota v A J 
na sitos en término del Ayunta^ " 
o de Grádeles y en cantidad de I 
litros por segundo, en favor de la Pn 
munidad de Regantes del Valle dpi 
Magdalena, domiciliada en Cifuent 
de Rueda, Ayuntamiento de Gradefet 
para riego de dos hectáreas. 
Lo que se hace público con arreglo 
a lo di; puesto en el artículo 70 del Re-
glamento Hipotecario, a fin de que 
puedan comparecer en el plazo de 
30 días hábiles contados desde la pu-
blicación de este edicto, los que se 
crean perjudicados a exponer y justifi-
car sus derechos, ante ni en esta No-
taría, sita en León, calle de Ordoño II, 
número 32. 
León, 19 de julio de 1963.—El Nota-
rio, Juan A-Villalobos. 
3137 Núm. 1105.—73,00 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de Santa María 
de Vega 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
la R. O. 9 de abril de 1872, en relación 
con el apartado 2.° del artículo 16 del 
Reglamento de Sindicatos de Riegos 
de 25 de junio de 1884, por imperio de 
los artículos 2.° y 27, apartado 8.°, del 
Estatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, vengo en dar a co-
nocer a todas las Autoridades, senore 
itribuy^ntes y Sr. Registrador de a 
con Propiedad del Partido, el nombramien 
to de Recaudador de esta Comunia 
a favor de D. José-Luis Nieto Ai -
vecino de León, el cual es aPtod^ ter. 
serlo por no contravenir lo q"6 
mina el artículo 28 del Estatué 
caudatorio en incompatibilidad _ 
Loque se hace público para « 
ral conocimiento y efectos. ^ 
Soto de Valderrueda, a 1 ^ ^ t o , 
1963.--E1 Presidente del » ^ 
Salvador Gómez. 
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